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Дипломная работа: 153 с., 58 источников, 4 прил.
Ключевые  слова:  ПОДРОСТКИ,  ПЕРЕХОДНЫЙ  ВОЗРАСТ, 
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Объект исследования – подростки городского посёлка Плещеницы 
(15-17 лет).
Цель  работы –  изучить  показатели  социально-психологической 
адаптации  во  взаимосвязи  с  личностными  особенностями  подростков 
городского посёлка Плещеницы.
Методы  исследования:  тестирование,  статистическая  обработка 
эмпирических  данных,  обобщение,  сравнение,  анализ  психологической, 
социологической,  педагогической,  медицинской  и  методической 
литературы.
Полученные  результаты  и  их  новизна:  изучены  показатели 
социально-психологической  адаптации  и  личностные  особенности 
подростков; определены различия личностных особенностей подростков в 
зависимости  от  их  половой  принадлежности;  исследована  взаимосвязь 
между  личностными  особенностями  и  показателями  социально-
психологической адаптации подростков городского посёлка Плещеницы.
Область  возможного  практического  применения:  разработка 
методов  профилактики  дезадаптации  подростков,  создание  условий  для 
успешной социально-психологической адаптации ученика в соответствии 
с его индивидуальными особенностями.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  работе  материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические, 
методологические  и  методические  положения  и  концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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Ключавыя  словы:  ПАДЛЕТКI,  ПЕРАХОДНЫ  ЗРОСТ,Ӯ  
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Аб'ект  даследавання  —  падлеткi  гарадскога  пасёлка  Плещанiцы 
(15-17 гадоў).
Мэта  работы -  вывучыць  паказчыкі  сацыяльна-псiхалагiчнай 
адаптацыі  ва  ўзаемасувязі  з  асобаснымі  асаблівасцямі  падлеткаў 
гарадскога пасёлка Плешчаніцы. 
Метады  даследавання:  тэставанне,  статыстычная  апрацоўка 
эмпірычных  дадзеных,  абагульненне,  параўнанне,  аналіз  псіхалагічнай, 
сацыялагічнай, педагагічнай, медыцынскай і метадычнай літаратуры. 
Атрыманыя вынікі  і  іх  навізна:  вывучаны паказчыкі  сацыяльна-
псiхалагiчнай адаптацыі  і  асобасныя  асаблівасці  падлеткаў;  вызначаны 
адрозненні ў асобасных асаблівасцях падлеткаў у залежнасці ад іх палавой 
прынадлежнасці;  даследавана  ўзаемасувязь  паміж  асобаснымі 
асаблівасцямі і паказчыкамі сацыяльна-псіхалагічнай  адаптацыі падлеткаў 
гарадскога пасёлка Плешчаніцы.
Вобласць  магчымага  практычнага  ўжывання:  распрацоўка 
метадаў  прафілактыкі  дэзадаптацыі  падлеткаў,  стварэнне  ўмоў  для 
паспяховай сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі вучня ў адпаведнасці з яго 
індывідуальнымі асаблівасцямі.
Аўтар  работы  падцвярджае,  што  прыведзены  ў  рабоце  матэрыял 
правільна  і  аб'ектыўна  адлюстроўвае  стан  даследнага  працэсу,  а  ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
і  метадычныя  палажэннi  і  канцэпцыі  суправаджаюцца  спасылкамі  на  іх 
аўтараў.
_____________________ 
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Object of research – teens urban settlement Pleshchenitsy (15-17 years).
Purpose of research -  examine the results of social  and psychological 
adaptation in connection with the personal characteristics of adolescents urban 
village Pleshchenitsy.
Research  methods:  testing,  statistical  processing  of  empirical  data, 
generalization, comparison, analysis of psychological, sociological, pedagogical, 
medical and methodological literature.
Obtained  results  and  their  novelty:  studied  indicators  of  socio- 
psychological  adaptation  and  personality  characteristics  of  adolescents  ; 
identified differences of personality characteristics of adolescents, depending on 
their gender; investigated the relationship between personal characteristics and 
indicators  of  social  and  psychological  adaptation  of  teenagers  urban  village 
Pleshchenitsy.
Area of possible practical application: development of methods for the 
prevention of adolescent maladjustment, creating the conditions for successful 
social  and  psychological  adaptation  of  the  student  in  accordance  with  its 
individual characteristics. 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary 
and other sources are given references to their authors.
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